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Рассмотрим уравнение Абеля первого рода   
       3 23 2 1 0y f x y f x y f x y f x     ,                  (1) 
где  if x  ( 0,1,2,3i  ) – непрерывные функции. 







  ,  
где 
   23 2 1exp 3 2E x f u f u f dx   , 
оно приводится к виду   
                                  
2 1Ф Ф 0z z z    ,                                             (2) 
где  
  21 3Ф x f E ,      2 3 2Ф 3x f u f E  . 
Уравнение (2) есть уравнение Льенара первого порядка, 
непосредственно связанное с уравнением траекторий для систем, 
соответствующих уравнениям второго порядка. 
Системы уравнений Льенара описывают реальные физические 
процессы в теории колебаний и динамических систем, свойства их 
решений рассмотрены в пособии [2].  
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